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En el estudio de la evolución de las instituciones es muy importante valorar la contribución de las personas 
que han trabajado en ellas. Ello tiene mayor interés cuando estas instituciones están dedicadas a los servicios en 
los cuales el llamado capital humano tiene un papel trascendente en su funcionamiento. Por todo ello, el cono-
cer como se ha ido formando la plantil la médica de un Hospital como el de Son Dureta durante un período de 
más de 40 años nos permite conocer un aspecto hasta ahora inédito de la institución sanitaria más importante de 
las Islas Baleares 
.Desde su inauguración, el 15 de septiembre de 1955, hasta finales de 1988, en el Hospital Universitario Son 
Dureta, han trabajado 1375 facultativos (médicos, farmacéuticos, químicos, biólogos, psicólogos, etc). De ellos, 
son médicos 496, y representan el 33,50 % del total; por islas, 9 facultativos proceden de Eivissa (1,81 % ) , 13 
de Menorca (2,61 % ) y 474 de Mallorca (95,56 % ) . 
Eivissa 
Los 9 médicos ibicencos, nacidos todos ellos en la capital de la isla, representan el 1,81 % del total de 
facultativos. Ninguno de ellos alcanzó el grado de doctor. 
Tabla 1.1 Facultativos según lugar de nacimiento. Eivissa. 
Población N" Tasa según habitantes 
Eivissa, ciudad 9 
Total 9 
2,24 (40.175) Eivissa Ciudad 
0,79 (112.710) Eivissa Total 
Tabla 1.2 Formación de los FBSD de Eivissa 
Universidad y Facultad Número de estudiantes p. Eivissa % del total Eivissa % del total Baleares 
Barcelona, Medicina 5 
Alicante, Medicina 1 
Sevilla, Medicina 1 
Zaragoza, Medicina 1 
Complutense de Madrid, Psicología 1 
Total 9 
55,56 % 1,01 % 
1 1 , 1 1 % 0,20%, 
1 1 , 1 1 % 0 ,20% 
1 1 , 1 1 % 0 ,20% 
1 1 , 1 1 % 0 ,20% 
100,00 % 1,81 % 2 
Menorca 
Los médicos procedentes de la isla de Menorca, 13, representan el 2,62 % de los facultativos. 
Tabla 2.1 Facultativos según lugar de nacimiento. Menorca. 
Población № % Menorca Tasa según n° de habitantes 
Mahón 7 54 % 
Alaior 2 15,31 % 
Ciutadella 2 15,31 % 
Es Mercadal 1 7,69 % 
Sant Lluis 1 7,69 % 
Total 13 100,00 % 
2,68 (26.066) 
2,44 (8.197) 
0,78 (25.406) 
2,73 (3.654) 
1,92 (5.216) 
1,60 (81.067) 
Antiguo Jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología 
del Hospital Universitario Son Dureta 1974-1998. 
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Tabla 2.2 Formación de los FBSD de Menorca 
Universidad Número de estudiantes Yo % del total Baleares 
Barcelona Autónoma 6 
Barcelona 4 
Zaragoza 2 
Valladolid 1 
Total 13 
4 6 % 
31 % 
15 % 
08 % 
100% 
1,21 % 
0,81 % 
0,40 % 
0,20 % 
2,623 
Como sucedía en el caso de Eivissa, ninguno había alcanzado el grado de doctor. 
Mallorca 
Los facultativos nacidos en la Isla de Mallorca, 474, representan el 95,56 % del total. 
Tabla 3.1 Facultativos según lugar de nacimiento. Mallorca. 
Población № % de los FBSD mallorquines Tasa según n" de habitantes 
Palma de Mallorca 304 61,35 % 8,27 (367.277) 
Manacor 23 4,67 % 6,70 (34.335) 
Inca 20 4,09 % 7,88 (25.362) 
Sa Pobla 17 3,49 % 14,85 (11.446) 
Pollenca 11 2,27 % 7,07 (15.566) 
Felanitx 9 1,84% 5,47 (16.459) 
Llucmajor 9 1,84% 3,24 (27.759) 
Algaida 8 1,68 % 20,01 (3.997) 
Arta 5 1,03 % 7,60 (6.578) 
Santanyí 5 1,03 % 4,88 (10.253) 
Marratxí 4 0,85 % 1,55 (25.799) 
Muro 4 0,85 % 6,08 (6.572) 
Porreres 4 0,85 % 8,76 (4.568) 
Santa Margalida 4 0,85 % 4,41 (9.074) 
Ses Salines 4 0,85 % 9,72 (4.116) 
Lloseta 3 0,64 % 5,86 (5.119) 
Santa María 3 0,64 % 5,91 (5.074) 
Selva 3 0,64 % 9,69 (3.096) 
Alaró 2 0,43 % 4,40 (4.540) 
Búger 2 0,43 % 20,32 (984) 
Bunyola 2 0,43 % 3,82 (5.237) 
Campanet 2 0,43 % 8,21 (2.437) 
Campos 2 0,43 % 2,62 (7.625) 
Capdepera 2 0,43 % 2,09 (9.561) 
Esporles 2 0,43 % 4,63 (4.322) 
María de la Salut 2 0,43 % 10,05 (1.990) 
Sant Lloren? 2 0,43 % 2,76 (7.246) 
Sineu 2 0,43 % 6,97 (2.868) 
Sóller 2 0,43 % 1,60 (12.472) 
Alcudia 1 0,22 % 0,68 (14.690) 
Andratx 1 0,22 % 1,02 (9.841) 
Ariany 1 0,22 % 12,78 (783) 
Binissalem 1 0,22 % 1,70 (5.874) 
Consell 1 0,22 % 3,87 (2.586) 
Lloret de Vist. 1 0,22 % 9,45 (1.058) 
Petra 1 0,22 % 3,71 (2.697) 
Sant Joan 1 0,22 % 5,54 (1.803) 
Santa Eugenia 1 0,22 % 7,36 (1.358) 
Son Servera 1 0,22 % 0,93 (10.750) 
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Valldemossa 1 0,22 % 5,49 (1.820) 
Vilafranca de Bonany 1 0,22 % 3,92 (2.550) 
Total 474 100,00 % 6,29 (753.250) 
Destaca el hecho que, los valores relativos más altos de F B S D respecte a las poblaciones de origen corres-
ponden a las localidades menores . 
Tabla 3.2 Facultativos según lugar de nacimiento. 
Lugar Número % Mallorca № de habitantes Tasa según n° de habitantes 
Palma de Mallorca 304 64,13 % 367.277 9,10 
"Part Forana" 170 35,87 % 385.973 4,40 
Total 474 100,00 % 753.250 6,29 
Tabla 3.3 Formación de los médicos m allorquines. 
Universidad Número % de los médicos mallorquines % de los FBSD, licenciados baleares 
Barcelona 176 39,19 % 35,48 % 
Barcelona Autónoma 99 22,04 % 19.96 % 
Zaragoza 57 12,69 % 11,49 % 
Valencia 36 8,01 % 7,26 % 
Salamanca 15 3,34 % 3,02 % 
Navarra 9 2,00 % 1,81 % 
Madrid 9 2,00 % 1,81 % 
Granada 8 1,78 % 1,61 % 
Sevilla 6 1,33 % 1,21 % 
S. de Composte la 5 1,11 % 1,01, % 
Cádiz 3 0,66 % 0,60 % 
Madrid Complutense 3 0,66 % 0,60 % 
Madr id Autónoma 2 0,44 % 0,40 % 
Valladolid 2 0,44 % 0,40 % 
Alicante 1 0,22 % 0,20 % 
Málaga 1 0,22 % 0,20 % 
Murcia 1 0,22 % 0,20 % 
Oviedo 1 0,22 % 0,20 % 
Tarragona 1 0,22 % 0,20 % 
Se desconoce 14 3,12 % 2,82 % 
Total 449 100,00 % 90,50 % 4 
Tabla 3.4 Formación de los licenciados en Farmacia mallorquines. 
Universidad Número % de los farmacéuticos mallorquines % de los FBSD, licenciados baleares 
Barcelona 12 80,00 % 2,42 % 
Granada 2 13,33 % 0,40 % 
Navarra 1 6,67 % 0,20 % 
Total 15 100,00 % 3,02 % 5 
Tabla 3.5 Formación de los biólogos mallorquines. 
Universidad Número de estudiantes % de los biólogos mallorquines % de los FBSD, licenciados baleares 
Ules Balears 6 75,00 % 1,21 % 
Barc. Au tónoma 2 25,00 % 0,40 % 
Total 8 100 % 1,61 %" 
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Tabla 3.6 Formación ele los licenciados en Filosofía y Ciencias de la Educación mallorquines. 
Universidad Número de estudiantes % de los licenciados en Filosofía mallorquines % de los FBSD, licenciados baleares 
Barcelona 1 50,00 % 0,20 % 
Desconocida 1 50,00 % 0,20 % 
Total 2 100 % 0,40 % 7 
Alcanzaron el grado de doctor 25 , que representan el 5,02 % de todos los F B S D nacidos en las Baleares 
Tabla 3.8 Formación de los doctores mallorquines 
Universidad Número % de los Doctores mallorquines % del total de los FBSD 
Barcelona Au tónoma 7 28,00 % 1,41 % 
Barcelona 6 24,00 % 1,21 % 
Ules Balears 3 12,00 % 0,60 % 
Madrid 2 8,00 % 0,40 % 
Sevilla 2 8,00 % 0,40 % 
Valencia 2 8,00 % 0,40 % 
Navarra 1 4,00 % 0,20 % 
Salamanca 1 4,00 % 0,20 % 
Se desconoce 1 4,00 % 0,20 % 
Total 25 100 % 5,02 % 
Cabe destacar las diferencias entre las tres islas, en las que influye el hecho que en las islas existan hospitales 
de la Seguridad Social. El perfi l tipo de FBSD es el de un médico nacido en Palma y que ha estudiado en 
Barcelona. No creemos que respondan al azar la intensidad que presentan pueblos como, Búger, Algaida, Sa 
Pobla, Ariany, María de la Salud, Ses Salines, Selva, Lloret de Vistalegre, Porreres, etc. o también, el mayor 
número de facultativos originarios de Mahón respecto al resto de Menorca. 
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Cronología de los años en los que los MBSD de las Islas Baleares iniciaron 
su trabajo en el Hospital Son Dureta. 
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Notas 
2. Este 0,79 % representa el porcentaje correspondiente 
a los médicos y licenciados en Filosofía y Ciencias de 
la Educación ibicencos sobre el 100 % de los MBSD 
que han trabajado en el Hospital Son Dureta. 
3. Este 2, 62 % representa el porcentaje correspondiente 
a los médicos menorquines sobre el 100 % de los 
MBSD que han trabajado en el Hospital Son Dureta. 
4. Este 90, 50 % representa el porcentaje correspondien­
te a los médicos mallorquines sobre el 100 % de los 
MBSD que han trabajado en el Hospital Son Dureta. 
5. Este 3, 02 % representa el porcentaje correspondiente 
a los farmacéuticos mallorquines sobre el 100 % de 
los MBSD que han trabajado en el Hospital Son Dure­
ta. 
6. Este 1,61 % representa el porcentaje correspondiente 
a los biólogos mallorquines sobre el 100 % de los 
MBSD que han trabajado en el Hospital Son Dureta. 
7. Este 0, 40 % representa el porcentaje correspondiente 
a los licenciados en Filosofía y en Ciencias de la Edu­
cación mallorquines sobre el 100 % de los MBSD que 
han trabajado en el Hospital Son Dureta. 
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